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La presente investigación tuvo como finalidad establecer la relación que existe 
entre agresividad y las habilidades sociales en los adolescentes de las 
instituciones educativas nacionales del distrito de Ventanilla zona centro,  2016. El 
tipo de estudio fue descriptivo- correlacional, el diseño de la investigación fue no 
experimental y de corte transversal. La muestra fue no probabilística y estuvo 
conformada por 311 alumnos hombres y mujeres, con edades de 12 a 17 años. 
Los instrumentos empleados fueron el cuestionario de Agresión (AQ) (2012) y la 
Lista de Chequeo Evaluación de Habilidades Sociales (Goldstein et. Al. 1,980). 
Los resultados encontrados mostraron que 1) se afirma que se encuentra 
correlación estadísticamente significativa y negativa entre agresividad y 
habilidades sociales. 
 

















The present study aimed to establish the relationship between aggressiveness 
and social skills in adolescents of the national educational institutions of the district 
of Ventanilla central zone, 2016. The type of study was descriptive-correlational, 
the research design was not Experimental and cross-sectional study. The sample 
was non-probabilistic and was made up of 311 male and female students, aged 12 
to 17 years. The instruments used were the Aggression Questionnaire (AQ) (2012) 
and the Social Skills Assessment Checklist (Goldstein et al 1,980). The results 
showed that 1) we affirm that there is a statistically significant and negative 
correlation between aggressiveness and social skills. 
Keywords: Aggressiveness, social skills, adolescents. 
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